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DIRECCION NACIONAL ACOPLAMIENTO DE TU:SERIAS 
ACOPLAMIENTO DE TU:SERIAS 
Una vez cortados, roscados, doblados y 
abocardados los tubos, están listos 
para juntarse en secciones y formar 
así las instalaciones. 
Existen seis sistemas de ensamblaje: 
10 Por conexiones roscadas. 
20 11 11 soldadas. 
30 11 11 abocardadas. 
40 11 11 matrizadas. 
50 11 11 de brida. 
11 11 
e
Fig. 1 60 calafateadas. 
SISTEMA DE CONEXION ROSCADA 
Para cada sistema existen accesorios especiales de la misma clase y tipos de 
tubería empleada en instalaciones. Incluyen: tubos, accesorios y equipo para 
conducción de agua u otros fluidos a través de una ciudad, un edificio, una 
fábrica, una máquina, etc., a los puntos donde se necesite agua fría o caliente, 
gas de cualquier clase, aceites, combustibles, vapor, aire, etc., en servicios 
públicos o privados. 
VAL VULA CONTROLADORA DE NIVEL 
FIG. NO. 32-0 
VALVULA DE RETEHCION A IISAGRA 
FIG. NO. 25·0 
RELOJ MARCADOR DE TIEMPO 
VALVULA DE REOUC{ION DE PRESION 
FIG. NO. 45·0 
VA1.VULA DE SOLENOIDE 
FIG. NO. 73-0 
INTElRUPTOR 
DE PRESION 
SISTEMA DE DISTRIBUCION 
VAtVULA DE RETEHCION ELECTRICA 
FIG. NO. 173-0 
ABASTE�IMI EHTO DE AGUA NORMAL 
Fig. 2: ENSAMBLAJE DE TUBOS Y ACCESORIOS ROSCADOS EN UN SERVICIO PUBLICO 
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Es el más cooún en tubería menor; en lu 1'1ig. 1 se observa cómo se acopl0 un tubo 
a un accesorio y éste a otro tubo y así sucesi v,:11l1ente hr,sta formar una instul�­
ción con tuberí� y accesorios roscados ( Fig. 2 )o 
Planos de instalaciones de tubería y símbolos 
Cuando se dibuju.n a escala gr:::.nde, los ti,.bo..j se representun �n lo�.; planos como 
indican h1s fi¡;uras 3, 4 y 5; en los dibujos a pe1ueifa escala o en los esquemas, 
se representan los accesorios por símbolos convencionales, y el recorrido de los 
tubos, por un::, líne'c sencilla cu'1lcs<1ui era -:uf? sean sus diámetros, como en la 
Fig. 4 y en los cuadros subsiguiQntes de sÍmboJos. 
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Fig. 3 
DIBUJO DE ACOPLAMIENTO D� TUBEHIA A ESCALA 
r., 
Fig. 4 
DIBUJO ESQUEMATICO DE TUBEHIJ, COi{ SIMi30103 
j I 
__ Pruion Manometrlco 
Vólvulo d• Alívío 
VÓivulos 
Fig. 5 
DIBUJO DE ACOPLAMIENTO DE TUBERIA A ESCALA
o 
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SIMBOLOS PARA ·ACCESORIOS Y VA LVULAS DE TUBOS 
N2 
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Se denominan accesorios de tubería, a los dispositivos que permiten la conexión 
de tubos con cualquier parte de un aparato, o de dos o más trozos de tubería 
entre sí. 
Accesorios nara tubos de cobre 
La Fig. 6 muestra los accesorios de unión 
más usados en las tuberías de cobre flexible 
y endurecida, cuyas paredes delgadas no 
admiten rosca. Aunque los fabricantes asig­
nan diferentes nombres a los accesorios ;ue 
sirven para un mismo objeto, se usan en 
general, las siguientes definiciones: 
Unión universal: Une dos trozos de tubo y 
permite la desconexión de cualquiera de 
ellos, sin afectar al otro ni a la parte 
donde estén conectados. 
Reducción: Conecta un tubo de diámetro 
dado, a otro de diferente diámetro. 
Adaptador: Facilita la conexión de tubos 
entre sí o la utilización de un tipo de 
junta en un lado del adaptador, y otro 
diferente en el otro lado del mismo. 
Instrucción No. 47 
Fig. 6 
ACCESORIOS PARA TUBOS DE COBRE 
DE PARED DBLGADA SIN.�OSCA 
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�: Son accesorios que permiten hacer pequeñas curvas entre líneas de tubos; 
por lo general, se emplean donde la curva ea demasiado pequeña para hacerla 
doblando el mismo tubo. Hay codos disponibles, tanto para 90° como para 45° de 
giro o 
Codo reductor: Permite conectar dos tubos de diámetros diferentes. 
Curva de retomo: Es t.ma 
clase de codo que permite 
hacer una vuelta de 180° ,' 
y facilita la conexión de 
tuberías paralelas. 
Te: Permite que una tuberfa 
oontinúe recta, mientras 
otra se deriva formando ángu­
lo recto; una línea se llama 
tirada y la otra, derivada. 
Cruz: Facilita 1a·conexión 
entre dos tuberías que se 
cruzan en ángulo recto. 
Tapones: Cierran las 
tuberías de cualquier acce­
sorio, independientemente 
del tipo de conexión para 
la cual están previstas. 
ACCESORlOS DE HIERRO Y BRONCE 
Fuera de los tipos de acce­
sorios para tubería de cobre, 
( Fig. 6) deben conocerse 
los accesorios para tubería 
roscada de hierro o de bronce, 
los cuales, pueden ser también 
de hierro o de bronce (Fig. 7), 
según las exi&encias del tra­
bajo. 
T T CON IIEX)(JCCION 
o 
C Qf¡O LAftRAL T L.AfEAAL 
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CC ll ' 1 u
UfflON Di TENSOR 
Fig. 7 
ACCESORIOS PARA TUBERIA ROSCADA 
DE HIERRO Y DE BRONCE 
Estas conexiones se usan en tuberías roscadas de alimentación y abastecimiento 
de líquidos y gases en general, para unir, cambiar de dirección, hacer ramales, 
reducciones y tapones de tuberíasº 
Los accesorios de hierro fundido son especiales para tuberías roscadas y se usan 
en sistemas de calentamiento. Los de hierro forjado son más comunes que los 
anteriores y se usan para sistemas de calentamiento y líneas de gas. Las conexi.o­
nes de hierro galvaru.zado se usan para sistemas de alimentación de agua y dre­
najeº 
Las conexi.ones de ro.erro forjado, pueden soportar presiones más altas que las 
de hierro fundido, y al mismo tiempo, son más unifonnes en su tammo exterior y 
menos voluminosas. Se consiguen en modelos simples y con salientes o bandas 
planas, lo que se llama reforzado. El modelo simple, se usa en plomería casera 
de baja presi6n; el de salientes o reforzado, para resistir mayores presiones. 
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- Los accesorios de bronce se usan para conectar tubos de bronce; vienen en pesos
tipo normal y extrapesado. Son fabricados en los mismos estilos y dimensiones
de los de hierro forjado. Los accesorios en �eneral, se piden de acue�do con las
. dimensiones del tubo en que se van a emplear (. Fig. 8 ) • Así: 
Para codos reductores se dan los 
tamaños A y B; por ejemplo: 
Para tees reductoras se dan las 
dimensiones A, B y  C; por ejemplo: 
Para boquillas reductoras o Bushing 
se dan las dimensiones A y B; 
por ejemplo: 
3/411 X 1/2 11 (L) 
l" X 3/ 4" X 3/4 11 (T) 
1 11 x 3/ 4" unión., 
Por lo general, los accesorios reductores disminuyen un paso, pero los hay con 
reducciones hasta de cinco pasosº 
Fig. 8 
CARACTERISTICAS PARA PEDIDO 
DE ACCESORIOS 
1 �-1( '.- ., 
11 , . . 




l�-r. :, !� 
B 2.000 lbs. 
Fig. 9
TIPOS DE UNION UNIVERSAL 
Uniones universales 
Se fabrican generalmente en dos tipos: 
A y B ( Fig. 9 ). 
A es el tipo común para 150 lbs. de presión 
y requiere un empaque de fibra, asbesto o 
goma, según el uso. 
B es el tipo de alta presión de 2.000 lbs. 
con asiento cónico de bronceo 
Tubos en general
a) El material de construcción de los tubos
puede ser metálico o no metálico; los
tubos metálicos pueden ser ferrosos o no
ferrosos y los ferrosos negros o galva­
nizados, según el uso. En general, las
tuberías industriales pueden ser de alu­
minio, .acero, acero inoxidable, bronce,
cobre, plomo, latón, duraluminio, fundi­
ción gris, acero asfaltado, acero estira
do y de plástico.
b) Construcción: Los tubos pueden ser soldados, con costura o sin ella, según
la aplicación.
e) Resistencia: Son de uso común �res tipos de tubos:
1 - Standard, para uso común. 
lnatruccl6n No. 47 
2 - Extrafuerte o reforzado, para altas presiones. 
3 - Doblemente reforzado para altas temperaturas y 
presiones. 
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En el mismo tamaño nominal. los tres tipos tienen el mismo diámetro exterior; el 
incremento de espesor de los tipos extrafuerte y doblemente reforzado, se encuen­
tra en la parte interior. 
d) Dimensiones: Para su estudio, las tuberías se dividen en dos grupos:
12 De 1/8 11 a 12" de diámetro interior, llamada tubería menor, para unir con
roscas, así: 1/8 11 , 1/4 11, 3/8", 1/2 11, 3/4", 111 , lt", 1½ 11 y 2". De 2 11 en 
adelante van ascendiendo de 1/211 en 1/211 hasta 12 11 • La_lQngi tud de la 
tubería menor es de 6 m. 
22 De 1211 a 100 11 de diámetro exterior, llamada tubería mayor, de 1 11 en 111 , 
para unir con bridasº 
TUBOS ROSCA.DOS 
Para todos los tubos desde 1/8 11 hasta 311 y, en ciertos casos hasta 6 11 , se usan 
roscas para las uniones; en caso de perfor�ción, se roscan siempre hasta el 
diámetro máximo de 24 11 • La Fig. 10 muestra los accesorios más utilizados, aunque 
la gama de éstos es inmensa, ya que, se hacen iguales y con reducci6n para varias 
presiones y diferentes materiales; sin embargo, en una planta industrial. es pre­
ferible limitarse al uso de determinados accesorios a fin de no tener que mante­
ner existencia de muchas piezas. Pueden ser de acero fundido o hierro maleable 
y se denominan así: 
1, unión 1.IDiversal hembra y asiento cónico de bronce; 2, uni6n uxliversal hembra 
y macho de asiento esférico; 3, unión universal. con empa,que; 4, codo de unión 
universal hembra; 5, codo de unión universal macho; 6, te de unión universal 
macho; 7, codo reforzado de 90°; 8, codo calle de 90º; 9, semicodo común; 10, 
semicodo calle; 11, codo de 900 para baja presión; 12, codo frontal o de tres 
salidas; 13, te común reforzada� 14, te de servicio; 15, cruz común reforzada; 
16, ye de 45º reforzada; 17, te común para baja presión; 18, te frontal o de 
4 vías; 19, unión derecha reforzada; 20, unión derecha e izquierda reforzada; 
21, reducción reforzada; 22, tapón reforzado de cachucha; 23, contratuerca; 24, 
unión simple para baja presión; 25, tapón de cachucha para baja presión; 26, re­
ducción simple para baja presión; 27, niple de rosca corrida en un extremo; 28, 
niple común; 29, niple corto; 30, niple interior; 31, codo de retorno o de 180°; 
32, buche de orejas; 33, buche de cabeza hexagonal reductor excéntrico; 34, tapón 
macho hueco; 35, tapón macho macizo; 36, tapón macho de cabeza hendida; 37, tapón 
macho de cabeza de castillo; 38, reducción simple excéntrica. 
Las uniones universales penniten el cierre y desarme de las tuberías. Tamoién 
se pueden usar bridas con este fin, aunque el resto de la tubería sea roscado� 
Especificación de los accesorios 
Los accesorios se especifican por el nombre, el tamaño nominal del tubo y el 
material. Al conectar dos o más tamaños de tubos, se da primero la dimensión 
de la abertura más grande, seguida por la del extremo opuesto. La Fig. 11 ilus­
tra el orden de especificación de pedido de los accesorios de reducción. La 
palabra macho debe ir seguida de la dimensión de la abertura, si se quiere una 
rosca externa. 
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Brass Seat 
No. 1281, Union 
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ACOPLAMIENTO DE TUBERIAS 
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90 ° Elbow 
Male Union 
90 ° Elbow 
1/a to 2" 
No. 1285, Tee 
Mate u,,ion on Run 
12 
Side Outlet Elbow 
¼ to 2" 
-02 
Tee 
1/a to 6" 
Servlce Tee 
¼ to 2" lee, 1/a to 2




1/a to 4" 
Coupling 
Right & Left 





¼ to 6" ¼ to 6" 
45 º Y-Bend, 3/e to4" 
23 .  
Locknut 
Hexagonal 
1/a to 2" 
Coupling 
Right Hand 
1/a to 2" 
Cap Reducer 
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ACCESORIOS PARA ACOPiiAMIENTO DE TUBOS ROSCADOS 
Fig. 11 
Retum Bend 
ORDEN DE ESPECIFICACION DE LAS ABERTURAS DE ACCESORIOS 
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Por regla general, solo se usan bridas en tuberías de 2" o mayores; los tubos de 
diámetro reducido se roscan. Las bridas ocupan espacio, son pesadas y requieren 
bulones, juntas o empaques; pero tienen la ventaja de poderse abrir con facilidad. 
Actualmente la técnica de la soldadura autógena y eléctrica, en combinación con 
el corte de soplete, ha cambiado mucho la construcción de tuberías, y las junt�s 
con brida se usan cada vez menos, pues, los tramos largos se sueldan colocando las 
bridas solamente en los extremos conectados a las válvulasº 
Fig. 12 




BRIDAS DE ENCASTRE 
Los accesorios de brida más usados se observan en la Fig. 12; como los codos ·vie­
nen en varios radios normalizados y todas las piezas se fabrican iguales y redu­
cidas, hay un sinnúmero de piezas diferentes para presiones máximas de: 
150 lbs/pulg2, (10,5 at) hasta 2.500 lbs/pulg2. 
Toda la brida puede ser refrentada, o solamente un angosto borde anular; trur..-�1n 
hay bridas con ajuste macho y hembra, especialrr.ente las que se usan para areo·1iaco 
( Fig. 13 ) • 
Jla.terial 
Las bridas se construyen de hierro fundido, 
hierro maleable, hierro dulce, fundición de 
acero y bronce, de ebonita y materiales 
plásticos. Las de tamaño reducido se unen 
a veces con solo dos pernos y tienen forma 
ovalada; las que se usan para amoníaco son 
ovaladas o cuadradas; solamente los tamaños 
grandes son redondos ( Fig. 14 ). Fuera de 
estas bridas, hay muchos otros tipos de 
bridas especiales para altas presiones. 
Bridas de reducción 
Fig. 14 
BRIDAS REDONDAS Y OVALES 
¿n-
Son aquéllas cuyo agujero es más reducido que el correspondiente a su diámetro 
exterior. Su uso no es aconsejable por el cambio brusco de diámetro de la 
tuberÍao 
Los accesorios de brida son, en su orden: 1, curva (codo) de radio corto; 2, cur­
va de radio largo; 3, ni ple de reducción; 4, ni ple de reducción excéntrico; 5, 
curva de 45º de radio corto o largo; 6, ye de 45º; 7, te; a, te de reducción; 
9, cruz; 10, codo de tres vías; 11, te de cuatro vías; 12, bridas con ajuste 
macho y hembra ( :E'ig •. 12 ) º 
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Armado de tuberías con bridas 
En esta operación ( Fig. 15 ) 
se usan llaves de puntas para 
hacer coincidir los agujeros; 
nunca debe hacerse coincidir 
las bridas por el esfuerzo de 
los pernos 
Entre las bridas debe colo­
carse juntas o empaques de 
amianto "prensado (Klingerit) 
grafitado; para amoníaco, se 
usan de plomo o amianto gra­
fitado; para altas presio­
nes, de metal corrugado, 
etc; y para altas tempera­







EJE&IPLO DE MONTAJE POR SISTEMA DE BRIDAS 
-02
Cuando las tuberías conducen líquidos corrosivos como ácidos y solventes, se usan 
de.goma, neopreno y materiales plásticos especiales, resistentes a los ácidos. 
Antes de colocar las juntas debe aplicarse un pegante especial (Fig. 16). 
Fig. 16 
APLICACION DEL PEGANTE SELLANTE 
, Fig. 17 
ORDEN DE APRIETE 
Tubos con'bridas soldadas 
"Standard 11 Europeo y Americano de bridas y bulones 
En Colombia se usa. el standard americano en general 
pero en Europa, Argentina, Brasil y Méjico se usa 
el standard europeo. El standard americano, usa 
en general, material más reforzado y evita el uso 
de pernos en número de 3 y 6, utilizando siempre 
4 u 8; así, cualqui,fr válvula se puede inclinar en 
ángulo de 90° y 45° . La Tabla A, contiene las 
características europeas y la B, las característi­
cas americanas, tipo de 125 lbs de hierro fundido, 
o sea, 150 lbs de hierro dulceo
Hay 6 series más, que se normalizan.para 300, 400, 
600, 900, 1500 y 2500 lbs/pulg2 de presión. Las 
dimensiones de esta tabla, combinan con toda la 
maquinaria Norteamericana. 
Para apretar las bridas, se sigue el orden numérico 
de la Fig. 17 en forma pareja. Nunca debe apretar­
se un perno sólo, pues al apretar luego los de 
enfrente, se produce un efecto de palanca, que oca­
siona tensión excesiva en el perno ajustado primero 
y puede romperse la brida·. 
La Fig. 18 indica los accesorios más comunes para tubería soldada; no se usan las
uniones, pues, los tubos se sueldan al tope. Los codos son remplazados por cur-
vas de soldaro 
Uniones abocardadas 
Son uniones herméticas especiales para tubos flexibles de cobre y aluminio, en 
diámetros desde 1/16 11 a 3/4 11, que vienen en rollos de 15, 30 y 60 m, completamen­
te deshidratados y co� sus extremos selladosº 
La Fig. 19 muestra una de estas uniones, en la cual, el extremo del tubo está 
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Abocardado o agrandado 
y queda aprisionado 
entre la superficie 
pulida de la conexión 
y la tuerca; así se 
obtiene una unión h�r­
mética, que no sería 
posible si el extremo 




UNION COMPLETA ABOCARDADA 
llol>inP.te 
ACOPLAMIENTO DE TUBERI.AS 
"u" •u• ºT" 'T' , Cruz Rllklcién ,..._ 
, rellllo laf9o) (rodio� a,n .. duu:io,, c,onc:árllrica • ...,,,co
Fig. 18 




Bxisten una infinidad de accesorios para tuboE 
flexibles de cobre y aluminio; ya sea, unione� 
entre tubo y tubo, o conexiones con tubo y 
caño: rosca macho y hembra, rectas, codos, 




Codo de 909 T con reducci6n 
-� i'
Codo de 902 hembra 
y macho 
Cruz Niple interior 
Fig. 21 
ALGUNOS ACCESORIOS PARA UNIONES ABOCARDADAS 
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TABLA A 
Características Europeas para 10 at. 
.. Diámetro Diámetro Número Dimens.ión 
brida circ. de pernos 
pernos pernos 
(mm) (mm} pulgadas 
80 55 3 3/8 
95 70 3 3/8 
110 80 4 7/16 
120 90 4 7/16 
140 110 4 1/2 
160 125 4 5/8 
185 145 4 5/8 
200 160 4 5/8 
215 170 4 ' 5/8 
230 180 4 3/4 
260 210 4 3/4 
290 240 6 3/4 
350 300 6 3/4 
400 350 8 3/4 




















Características Americanas para 10,5 at. 
Diámetro Diámetro Número Dimensión Diámetro 






89 60 4 1/2 16 
98 70 4 1/2 16 
108 79 4 1/2 16 
117 89 4 1/2 16 
127 98 4 1/2 16 
152 121 4 5/8 19 
178 140 4 5/8 19 
190 152 4 5/8 19 
2ló 178 8 5/8 19 
229 190 8 5/8 19 
254 216 8 3/4 22 
279 241 8 3/4 22 
343 298 8 3/4 22 
406 362 12 7/8 25 
483 432 12 7/8 25 
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Es indispensable saber que las roscas de las tuercas se hacen según normas S.A.E. 
o sea, N.F., de acuerdo a la Tabla I
T AB L A  I 
Diámetro exterior 
del tubo: t/811 3/16" 1/4 11 5/1611 3/811 1/16 11 1/2 11 5/811 3/4" 
Rosca de la tuerca 
11/16 11 1 S.A.E. 5/16 11 3/811 7/1611 1/2 11 5/8 11 3/ 4" 7/8" 1 lE
X X X X X X X X X 
24 24 20 20 18 16 16 14 14 
Los ,numeros 24, 20, 18, 16 y 14, indican hilos de rosca por pulgada. 
UNIONES ANILLADAS 
Consisten en anillos que se ajustan sobre el tubo después de introducir la tuerc� 
y una vez apretado el conjunto, muerden el anillo haciendo un cierre hermético 
( Fig. 22 ) 
Pastas o compuestos para roscas de tubos 
Teóricamente las juntas de tubos son 
herméticas e impermeables; pero en la 
práctica esto no sucede, por lo cual, se 
usa cualquier pasta comercial para untar 
en la parte externa solamente, pues, si 
se pone en el accesorio, puede ca.usar 
trastornos en el sistema e impedir el 
flujo del líquido o gas ( Fig. 23 ). 
Las pastas o compuestos para roscas, 
conocidos como sellantes, son hechos de 
un material de relleno aglomerado por 
una grasa, aceite o aglutinante resinoso 
plástico. El material de relleno, debe 
incorporar suficiente cuerpo al compues­
to para que con le adhesividad del aglo­
merante, no sea desalojado por la presión 
en el tubo. El aglomerante, no debe ser 
soluble en el gas o líquido que fluya 
por el tubo y debe dar suficiente lubri­
caci6n para la rosca. 
Cómo aglomerante se usa aceite de linaza; 
algunas veces se usa pintura que contiene 
acei�e de linaza como sellante y es satis­
factorio en aplicaciones ordinarias para 
aire, agua y vapor a baja presión; para 
los demás casos deben usarse cementos 
especiales que resisten temperaturas hasta 
de 500°F. Para mayor-información sobre 
est� aspecto, consúltese el Boletín de la 
API 5A2-56. 
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Fig. 24 
CEMENTO SELLANTE PARA ROS CAS 
TEMPERATURAS HASTA 500ºF 
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El uso de cáñamo, debe limitarse a tubos para a.gua y cuando se usan accesorios de 
segunda mano. Para tubos con gas es obligatorio el uso de litargirio (protóxido 
de plomo )·o • 
IDENTIFICACION DE.SISTEMAS,DE TUBERIAS 
La identificación del contenido de un sistema de tuberías según las normas ASA, 
se hace por instrucciones que incluyen letras, dando el nombre del contenido en 
forma completa o abreviada,, y usando flechas para indicar la dirección· del flujoº 
Cuando sea necesario dar información suplementaria, por ejemplo: peligro, o uso 
del ·contenido del sistema de tuberías, se hace con avisos adicionales o por 
colores aplicados a todo el sistema de tuberías, o por medio de bandas o franjas. 
Las ·leyendas se colocan sobre bandas coloreadas. 
Algunos ejemplos qu€ pueden usarse, tanto para dar identificación positiva, como 
i�formación suplementaria respecto de peligros o de aplicaciones son: 
�: Protección contra incendio.
Amoníaco: Anhidro-líquido y gas, 
peligroso. 
Acetona·: Líquido extremadamente 
inflamable. 
Hidrógeno: Gas extremadamente infla-
mable. 
Aire: Gas de alta presión. 
Bióxido de 
carbono: . Protección contra incendioº 
Clave para la clasificación del color de las bandas; color de las letras de los 
avisos;. colocaci.Ón de los avisos; anchura de las bandas de color y tamaño de las 
letras según el diámetro de los tubos: 
Tubo elevador 
de regruo 
Clave de colores Color de las letras para 1 para las ba,ndas los avisos ., 
F - Protécción
contra Rojo Blanco 
incendio 
. 
p - Peligroso Amarillo Negro 
S - Seguro Verde Negro 
... 
p .:. P:rotEtCCiÓn Azul Blanco 
.Diámetro exterior 
Anchura de la
banda de color 
del tubo o cubierta 
A 
3/ 4 a 1¼ 8 
1
1 
a 2 - 8 
. 2 2 a 6 12 
8 a 10 24 
má1::1 de 10 32 
19 a 32 200 
38 a 50 200 
63 a 150 300 
200 a 250 600 
> de 250 800 mas 
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IDENTIFICACION DE TUBERIAS 
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Reparación de un sistema de tuberías 
Puede aparecer una gotera o un escape de aire 
en una sección de tubería ( Fig. 26 ), que se 
ha dañado por corrosión; debe cambiarse dicha 
sección por tubos y accesorios nuevos. Los 
diámetros y medidas se toman de la tubería 
que se remplaza. 
Procedimiento 
1) Cerrar el paso del fluido sea cual fuere,
en el tramo que se va a reparar.
2) Drenar o desocupar el tramo por algún gri­
fo cercano al lugar de trabajo.
3) Localizar la unión universal más cercana
al sitio de trabajo, disponer de un reci­
piente para recoger el sobrante que haya
quedado en los tubos, y abrir la unión
universal.
4) Desconectar la tubería que sea necesaria,
para quitar los pedazos que se van a
remplazar. Si no hay unión universal,
cortar el tubo, colocando después en ese
punto la unión universal.
5) Medir los pedazos retirados y cortar los
tramos nuevos.
6) Roscar o abocardar según el caso, y unir
de nuevo empezando por el Último pedazo
retirado, teniendo cuidado de empaquetar
la unión universal y untar de barniz <l
cemento sellante las roscas de los tubos.
Obs�rvaciones generales 
Cualquier rama de una línea principal debe 
tener la válvula lo más cerca posible al 
tubo principal y después de ésta, una unión 
universal para poder efectuar cualquier 
modificación en la tubería siguiente a la 
válvula. 
Para efectuar modificaciones o reparaciones, 
a veces es necesario cortar, roscar y colocar, 
por ejemplo: una pieza T, y finalmente armar 
la tubería cerrándola mediante unión universal. 
Muchas veces en fábricas de trabajo continuo, 
se presenta el problema de que se debe soldar 
un niple para línea adicional, peTo no se 
puede vaciar la línea, ni siquiera cerrar la 
válvula principal. Entonces, se aplica el 
método CARDEN en tuberías de aire comprimido. 




a) Tramo de instalación típica
de tuberías cruzadas.
b) Tramo de instalación de




e) Instalación de tuberías des
viadas con codos de 45º,
por obstJculo de una colum­
na.
d) Instalación típica de
tuberías.
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Se debe revisar y prooar detenidamente la instalación antes de ponerla en servi­
cio. Para probar una instalación, ya sea, roscada, soldada, abocardada, anilla­
da o con bridas soldadas o abulonadas, se debe seguir un método ordenado. 
Hevisar cuidadosamente todo el sistema de la instalación para cerciorarse de que 
no queda ningún ramal sin conectar y que lás uniones universales y demás conexio­
nes están debidamente apretadas y con cemento o barniz sellante. Examínense las
partes soldadas para establecer si la soldadura corrió suficientemente. 
Para facilitar la locali�ación de fugas o escapes en las conexiones, $e abre la 
instalación, se conecta uno de los extremos a una entrada de aire a presión ade­
cuada, se coloca en el otro extr�mo un manómetro de presión. Luego, se abre len­
tamente la llave de paso de aireo 
Se aplica una solución de agua y jabón con una brocha en todas las conexiones, 
que producirá pequeñas bombas dondequiera que haya un escape. Si hay fugas con­
siderables, se localizan por un silbido característico ( Fig. 26 ). 
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Calcular el costo en el dibujo anterior, para tubería galvanizada de 1/2 11 de diá­
metro, sabiendo que el tubo tiene 2111 de longitud; el de 1/2 11 cuesta $48.oo y el 
de 3/8 11 cuesta $40.oo. 
El precio unitario de los accesorios es: 
- Codo galvanizado de 90° para tubo de 1/2 11 • • • • • • • • • • • • •  $ 2.70 e/u
·ruceión No.47
" 11 de 45º " 11 de 1/ 2 11 • • • • • • • • • • • • •  $ 3 º oo 11 
- Tees galvanizadas para tubería de 1/2 11 •• • • • • • • • • • o o$ 6 oOO 11 
- Tees 11 
- Yees 11 
de 1/2 11 a 3/8 11 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  $ 9o40 11 
para tubo de 1/2 11 •••••••••••••••••º""$ 6.oo 11 
- Codos calle galvanizados, para tubo de 1/2 11 • • • • • • • • • • • • •  $ 3.90 " 
- Cruces galvanizadas, para tubo de 1/2 11 • • • • • • • • • • • • •  $ 9000 11 
- Uniones universales galvaniza.das, para tubo de 1/2 11 • • • •  $ 9o70 11 
- Copas de reducci6n galvanizadas, de 1/2 11 a 3/8 11 • • • • • • • •  $ 3.so 11 
- Tapones de cachucha galvanizados, para tubos de 1/2 11 • • •  $ lo80
- Uni6n de acople de tubo galvanizado a tubo
de cobre, de 1/2" .•..•••.•••.•••.••••.•.•••••••••••••• $48000




La longitud de cada pedazo de tubo, como el número de los accesorios 
empleados, se ven en el dibujo anterior. 
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ACOPLAMIENTO: Aditamento de tubería con rosca interior solamente, para unir 
tubos. 
BRIDA DE CARA 
SALIENTE : Brida con una cara de aproximadamente 1/32 11 más alto en el 
círculo de pernos. 
CALAFATEAR : 
{calai'ateo) 
Tapar una abertura con estopa, plomo u otro material que se 
machaca o golpea y luego se empuja hacia su. lugar con herra­
mienta especial. El material usado se llama "retaque". 








: Porci6n de un tubo o conexión que se extiende en línea recta 
en direcci6n del flujo en el tubo al cual está conectada. 
Algunas veces es un tramo apreciable de tubo recto o aproxi­
madamente rec-too 
: Tapón diseñado para rascarlo en el extremo de un tubo; puede 
ser de copa o de buche, perforado y roscado por el otro 
extremo para recibir otro tubo de diámetro menoro 
: Una conexión que une dos tubos en ángulo rectoo 
: Codo de 45° a 90° con rosca exterior en un extremo, e interior 
en el otro. Se llama también codo calle. 
: Parte de una línea de tubería diferente a los tubos rectos o a 
las válvulas, como juntas, codos, tees, uniones y reducciones. 




: Aditamento de tubería para conectar 4 tubos en ángulos rectosº 
: Cualquier material colocado entre dos superficies metálicas, 
que tengan que unirse a prueba de agua o de gas. 
-os
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Punta hecha con un tramo de tubo de hierro caliente uniendo los extremos de dos 
tubos fríos; al enfriarse se contrae el tubo, formando una punta resistente. 
PUNTA DESLIZANTE: 
Conexión en la que un tubo se desliza dentro de otro. La punta se hace hermé­
tica con empa;ue o con calafeteoº 
NIPLE: 
Pedazo de tubo corto con roscas exteriores usado para conectar tubos o conexio­
nes en las puntas roscadas. 
NIPLE DE HOMBRO:
Ni,Ple un poco más largo que el común.
1/ 4 11 entre las roscas interiores. 
Tiene un espacio sin roscar, cerca de 
NI PLE DE LARGO MilH.MO O DE ROSCA CORRIDA: 
Aditamento para tubos con rosca exterior, usado para conectar dos tubos. La 
longitud de la rosca y de los aditamentos, son los más cortos posibles para la 
práctica normal. 
T CABEZA DE TORO:
Una T en la cual el ramal o línea derivada es mayor que el paso principal. 
T CON OREJAS: 
Una T con orejas en los lados para sujetarla; también se llama T colgante. 
T DE SERVICIO: 
Una T con rosca exterior en un extremo e interior en el otro y sobre el ramal. 
TAPOli DE ENCHUFE: 
Tap6n con hueco en la cara. dentro ael que puede ajustarse un cuadrante para 
girarlo o 
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